

















































dans  l’approvisionnement  alimentaire  et  l’aménagement  du  territoire.  En  Algérie,  la  question  de 
l’allocation de la ressource en eau est centrale pour l’avenir du développement agricole des grandes 






  Le  périmètre  irrigué  du  Bas  Chéliff  situé  au Nord‐Ouest  de  l’Algérie,  illustre  parfaitement 





progressive  des  EAC  et  la  déprise  d’une  partie  de  ces  exploitations,  amplifié  par  le  déficit 
hydraulique,  a  amené  certains  agriculteurs  à  céder  leurs  terres  en  location  faute  de  pouvoir  les 
cultiver.  Un  mouvement  informel  de  transfert  de  terres  s’est  engagé  en  faveur  d’agriculteurs 
apporteurs de capitaux privés, écartés jusque là de l’accès aux terres publiques (Imache et al., 2009). 
Les  agriculteurs  repreneurs  (locataires),  réalisent  à  leur  tour des  forages pour  exploiter  les  terres 
louées malgré  l’interdiction formelle de  l’Etat ce qui a fait augmenter  le nombre de forages  illicites 
dans  la zone. Dans ce contexte et en absence de réallocation massive de  l’eau de barrage à moyen 
terme  et  un  contrôle  effectif  de  l’Etat  sur  la  réalisation  des  forages,  l’accès  à  l’eau  de  la  nappe 







La réduction massive de  l’eau superficielle durant  les années 90 a conduit  les responsables 














de  barrage  se  rabattent  sur  la  réalisation  de  forages  illicites,  localisés  sur  leurs  parcelles  très 
morcelées se trouvant en dehors du périmètre d’irrigation.  
 
L’accès  à  l’eau  souterraine  est  un  facteur  déterminant  dans  la  différenciation  des  exploitations 
agricoles et dans la concentration foncière. 




algérien  en  2010.  Ces  dernières  deviennent  pluriactives  pratiquant  des  céréales  en  sec  avec  un 
assolement biennal et du maraichage quand ils ont de l’eau. Ils vendent leur force de travail durant 
une partie de  l’année chez  les grands maraîchers et parfois à  l’extérieur du secteur agricole comme 
ouvriers afin de compléter leurs revenus. La deuxième trajectoire concerne les exploitations ayant un 
accès sécurisé et suffisants à  l’eau et dont  les revenus agricoles nets par actif familial dépassent  les 
3000£/an. On distingue d’une part  les EAC ayant de  l’arboriculture et pratiquent du maraîchage sur 
les terres nues et celles spécialisées dans le maraîchage. D’autres part on retrouve certains locataires 
qui  s’agrandissent  de  plus  en  plus  favorisés  par  la  détention  de  forages  permise  par  les  capitaux 
privés  qu’ils détiennent  et  profitant  de  la  déprise  des  EAC  sans  eau.  Les  locataires  pratiquent  du 





  La  dynamique  agraire  impulsée  par  les  forages  pose  à  la  fois  des  problèmes 







des  offices  de  gestion  de  l’eau  locales  et  nationales,  devraient  être  pris  en  compte  lors  de 
l’attribution des quotas annuels de l’eau et dans la définition des règles priorisant l’accès à l’eau de 
surface.  En  absence  de  perspective  à  moyen  terme  de  réallocation  de  l’eau  de  barrage  pour 
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